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Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh perilaku 
risiko auditor yang ditimbulkan oleh variabel umur, gender, dan pendidikan. Hal ini 
penting karena risiko merupakan hal utama yang menjadi fokus perhatian dalam 
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang menjadi panduan auditor dalam 
melakukan audit atas laporan keuangan khususnya, sehingga merupakan hal yang 
penting untuk mengetahui persepsi dan kecenderungan auditor dalam menghadapi 
risiko tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden yang dijadikan 
sampel adalah auditor yang terlibat dalam audit atas laporan keuangan di Indonesia. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner Ionerscu & Turlea (2011). 
Penelitian ini menggunakan umur (X1), gender (X2), dan pendidikan (X3) sebagai 
variable tidak terikat dan perilaku risiko auditor (Y) sebagai variabel terikat. 
Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan tingkat 
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perilaku risiko auditor, dalam konteks audit atas laporan 
keuangan, sedangkan gender dan pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap perilaku risiko auditor.  
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